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Актуальность проблемы абдоминального сеп-
сиса (АС) состоит в неуклонном увеличении боль-
ных и высокой летальности, 15,5 – 80 %. Частота
АС составляет 15–20 %. Важны объективные кри-
терии прогноза АС.
Цель работы: оценить значение перитонеаль-
ного индекса Мангейма (ПИМ) у больных с АС.
В хирургическом отделении КП “Городская кли-
ническая больница № 2” г. Запорожья, которая явля-
ется базой клиники общей хирургии ЗГМУ, за 6 лет
оперировали 140 пациентов с разлитым перитонитом.
Согласно критериям Чикагской согласительной кон-
ференции 1991 г. по сепсису, АС диагностирован у 42
(30 %) больных. Мужчин было 24 (57,1 %), женщин
– 18 (42,9 %), в возрасте 48–91 год. Заболеваниями,
приведшими к АС, у 11 (26,2 %) пациентов были ос-
ложнённые формы колоректального рака, у 9 (21,4 %)
– инфицированный панкреонекроз, у 5 (11,9 %) – пер-
форация дуоденальной язвы, у 4 (9,5 %) – острая ки-
шечная непроходимость, у 3 (7,1 %) – перфорация
дивертикула ободочной кишки, у 1 (2,4 %) – деструк-
тивный холецистит и у 1 (2,4 %) – закрытая травма
живота. Прогноз АС оценивали согласно ПИМ, кото-
рый был разработан M. Linder с соавт. (1987) и вклю-
чал 8 клинических признаков.
У обследованных больных ПИМ колебался от
15 до 39 баллов. Их разделили на 3 группы. I груп-
па,  ПИМ < 21 – 22 (52,4 %) пациентов, II группа,
ПИМ 21–29 – 14 (33,3 %) больных, III  группа,
ПИМ > 29 – 6 (14,3 %) пациентов. Умерли 8 (19 %)
больных, среди них в I группе 1 (4,5 %) больной, во
II – 3 (21,4 %) в III – 4 (66,7 %) пациента.
ПИМ является простым и общедоступным
критерием для прогнозирования АС. Его показа-
тели чувствительны, специфичны и точны.
Перспективами дальнейших исследований яв-
ляется использование ПИМ в оценке различных
методик лечения разлитого перитонита.
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